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L'exportation horlogère 
pendant le 1er trimestre de 1921 
H 
Nous avons vu dans le N° 49 de la Fédé-
ration Horlogère, le recul formidable subi 
par notre exportation pendant le 1er trimestre 
de 1921, comparativement avec la période 
correspondante de 1920. 
Examiné au point de vue de nos débouchés, 
on doit constater que le déchet se fait surtout 
sentir à l'égard des pays qui ont toujours 
constitué nos meilleurs clients. 
La diminution est à peu de chose près gé-
nérale, seuls quelques Etats secondaires accu-
sent des augmentations bien modestes et qui 
ne compensent que très faiblement les pertes 
subies. 
Nous commencerons notre examen par les 
pays, qui sont en diminution: 
Les Etats-Unis arrivent en tète avec 811.000 
pièces de moins qu'en 1920, soit le 67%; le 
déchet se répartit sur toutes les positions, mais 
spécialement sur les mouvements finis, 495 000 
pièces, et les montres de poche et bracelets, 
310.000 pièces. 
Pour les articles au poids, les pendules et 
réveils sont en augmentation de 38 q., par 
contre, les parties détachées accusent un recul 
de 12 q. 
Les Indes Britanniques se classent en second 
avec 245 000 p., soit le 72%; toutes les posi-
tions de montres de poche et bracelets sont 
en recul. La situation financière précaire du 
commerce des Indes et l'accumulation de stocks, 
sont la cause probable de la situation. 
La France arrive en troisième, avec 190.000 
p., soit le 83%. Tousles postes sont en diminu-
tion. Il en est de même des articles au poids, 
qui accusent un recul de 393 q., soit le 9 5 % ; 
nous voyons les pendules fléchir de 199 q. 
à 4 q., et les réveils de 142 q. à 6 q. 
La prohibition d'importation de l'horlogerie 
suisse, décrétée par le gouvernement français, 
est la cause de la situation. Nous la verrons se 
maintenir pendant le 2mo trimestre, pour s'amé-
liorer sensiblement dès le 1er juin, date de la 
conclusion du nouvel accord. 
L'Angleterre accuse une diminution, en 
chiffre et proportionnelle, sensiblement infé-
rieure: 140.000 p., soit le 24%. Elle est sur-
tout sensible pour les mouvements, 29.000 p., 
et les montres argent et or : 108.000 p. ; les 
montres métal accusent par contre une aug-
mentation de 4.000 p. 
Les articles au poids sont en diminution sur 
toute la ligne, 70 q. en 1921; contre 139 q. en 
1920. 
La République Argentine avec ses 60.000 p. 
de diminution, soit le 50%, arrive en 5mo rang. 
Le recul est sensible sur toute la ligne. Espé-
rons qu'il n'est que momentané et que ce pays; 
qui s'annonçait comme un excellent client nous 
resteia.-fidèle. 
L'Espagne suit malheureusement la même 
voie, mais dans des proportions moins fortes. 
L'exportation réjouissante de 1919 et 1920 ne 
s'est pas maintenue, le fléchissement est con-
sidérable: 51.000 p. ou le 28%; il se peut 
d'ailleurs qu'il s'accentuera avec l'application 
du nouveau tarif douanier. Les beaux jours 
pour la contrebande vont de nouveau renaître 
dans le pays des hidalgos. La diminution s'étend 
sur tous les postes des montres finies et pour 
les articles au poids, sur les réveils, soit 62 q., 
ou le 80%. 
Le Brésil est aussi en forte décroissance : 
51.000 p., soit le 78%; il en est de même de 
VEgypte, avec 49.000 p. : soit le 83 % ; le poste 
réveils, a un recul de 34 q. 
L'Italie s'est quelque peu ressaisie, le fort 
recul des derniers trimestres s'est atténué : 40.000 
p., soit le 26%. Les postes suivants sont plus 
spécialement atteints: mouvements finis 8.000 
p., boîtes brutes métal 25 000 p., boites brutes 
argent 10.000 p., montres argent 18.000. 
Il y a lieu de signaler en revanche une lé-
gère augmentation de 15.000 p. pour les mon-
tres métal et de 5.000 p. pour les montres or. 
Les fluctuations ci-dessus démontrent un 
ralentissement sensible de l'activité des ateliers 
de remontage installés à la frontière italienne. 
Le Japon accuse un recul de 19.000 p., ou 
le 10% seulement. 
La diminution est de 36.000 p. pour les 
montres ou le 34%, il y a par contre une 
augmentation de 22.000 p. pour les mouve-
ments finis, ce qui nous fournit une preuve de 
plus de l'extension que prend au Japon, la fa-
brication de la boite. 
L'Australie n'a pas maintenu le beau zèle 
de 1919 et 1920; 27.000 p. en moins, soit le 
70% Pour ce pays, comme pour les suivants 
le fléchissement porte uniquement sur les 
divers postes des montres finies. 
L'île de Cuba: 25.000 p., soit le 78<>/0. 
La Turquie : également 25.000 p., soit le 
78o/0. 
Les pays du Nord où le fléchissement était 
déjà si considérable en 1920, n'ont pas encore 
arrêté leur marche descendante. 
Le Danemark: 21.000 p. ou le 70%, la 
Suède: 20.000 p. ou le 72%. La Norvège: 
16.000 p. ou le 88<>/0, la Hollande: 11.000 p. 
ou le 20% Pour ce dernier pays à noter une 
légère augmentation de 4000 p. sur le poste 
«montres de poche métal». 
Nous avons ensuite, par ordre d'importance 
dans le recul: 
Le Portugal: 20.000 p., soit le 83<>/0, 
l'Afrique du Sud: 16 000 p. ou le 69<>/0. 
Les Philippines: 12.000 p., environ le 100%, 
l'exportation ayant été absolument nulle. 
L'Allemagne: 11.000 p. ou le 17%, le poste 
mouvements finis, accuse une augmentation 
de 3000 p. 
Pour les articles au poids le poste « pendu-
les » est en augmentation pour l'exportation de 
1 q. n. sur 2 q. n., en revanche, l'importation 
a diminué de 406 q. n. ou du 40%. 
Il faut espérer que ce fléchissement ne fera 
que s'accentuer et que l'industrie suisse de la 
pendule pourra reprendre son ancienne acti-
vité, malheureusement arrêtée par l'invasion 
de la pendule allemande. 
La Grèce: 11.000 p. ouïe 6 8 % ; les Straits: 
10.000 p. ou le 66o/0; le Canada: 9000 p. ou 
le l lo / 0 ; la Colombie: 7000 p. ou le 54<>/0. 
La Pologne qui semblait manifester un cer-
tain réveil en 1920, est de nouveau complète-
ment fermée et l'exportation dans le premier 
trimestre de 1921 a été nulle. Il en est de mê-
me de la Hongrie et de la Russie. 
Par contre, la Belgique a maintenu ses po-
sitions; la diminution est seulement de 2000 p. 
ou le 4 % ; le déchet est de 8000 p. pour les 
montres métal, il y a par contre un boni de 
5000 p* sur les montres or. 
* 
* * 
Bien peu nombreux sont les pays qui accu-
sent une augmentation d'importation et bien 
modeste en est l'importance. 
Gomme fiche de consolation, il est indiqué 
de les signaler. Il y a d'abord les pays nou-
vellement créés par la guerre puis quelques 
pays de l'Amérique du Sud ou de l'Extrême 
Orient. 
La Finlande accuse 30.000 p. dans le pre-
mier trimestre de 1921 alors qu'elle n'en avait 
exporté qu'un millier dans la période corres-
pondante de 1920. 
L'Autriche a une augmentation de 5000 p., 
dont 4000 pour mouvements finis. 
La Roumanie de 22.000 p., la Tchécoslova-
quie de 38.000 p. 
Le Mexique: 5000 p., les Indes Néerlan-
daises: 2000 p., et enfin la Chine: 49.000 p. 
* 
* * 
Ce dernier résultat est de nature à arrêter 
notre attention et nous démontre que ce pays 
est un marché qu'il n'y a pas lieu de négliger. 
Il est reconnu que son pouvoir d'achat s'est 
considérablement augmenté ces dernières an-
nées et que ses frontières sont beaucoup plus 
largement ouvertes que par le passé aux pro-
duits européens. Le mur de Chine s'effrite 
petit à petit et une grande quantité de mar-
chandises, autrefois prohibées à l'importation, 
sont entrées dans le commerce. La Chine 
commence à apprécier la valeur des articles 
qui lui sont offerts et les produits de bonne 
qualité y trouvent facilement preneurs. 
Nous savons que les antres nations travail-
lent activement à s'emparer du marché de ce 
pays. Les Etats-Unis, par exemple, ont pro-
jeté de créer à Peking, une école supérieuie 
de commerce, où chaque année un millier de 
jeunes américains iraient s'instruire sur les par-
ticularités de la culture chinoise, se rendre 
compte des coutumes commerciales, des goûts 
et des habitudes de la population. 
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L'Angleterre crée une.ligne aérienne directe 
Londres-Shanghaï et la 'France : Paris-Peking. 
Pour l'horlogerie, ce marché serait d'autant 
plus facile à développer que le Chinois mani-
feste une répugnance très marquée contre les 
produits japonais et ne les achète qu'en cas 
d'absolue nécessité. 
Les relations de la France avec la Russie 
Cette question étant à l 'ordre du jour dans 
tous les pays, il n'est pas sans intérêt de con-
naître l 'opinion à ce sujet du chef du gouver-
nement français, opinion qui a d'ailleurs été 
partagée par l 'immense majorité des députés 
et des sénateurs. 
Dans un discours prononcé il y a quelque 
temps au Sénat, M. Briand s'exprime comme 
suit : 
L'Angleterre a signé un traité de commerce avec 
Krassine. Ce n'est pas au lendemain de la confé-
rence de Londres que ce traité a été signé ; il était 
en négociation depuis de très longs mois ; il avait 
rencontré de très grandes difficultés ; mais il était 
signé et il a été publié. 
D'autres pays sont en conversations avec des 
délégués des soviets pour aboutir aux mêmes fins. 
On nous dit: «Voyez, la Russie se dépèce; on 
donne les forêts en concession ainsi que les mines, 
on donne des usines ; c'est une distribution géné-
reuse; il serait fâcheux que la France n'y participât 
pas. » 
Nos amis anglais ont cru devoir, dans la liberté 
de leur souveraineté nationale, à leurs risques et 
périls, pratiquer une certaine politique. La France 
a cru plus prudent de ne pas entrer dans la même 
voie. Le problème russe m'a cependant fortement 
préoccupé ; je le tiens pour un des éléments non 
négligeables de la paix mondiale. Je me suis de-
mandé ce que pourrait, dans l'état de choses actuel, 
faire un gouvernement qui ne voudrait pas, d'une 
part, reconnaître politiquement le gouvernement 
russe, mais qui voudrait tout de même en tirer 
avantage du point de vue économique. 
Le moyen de réaliser ces deux buts, qui semblent 
contradictoires, ne m'est pas encore apparu. Je 
ne conçois pas comment on peut faire un traité 
valable juridiquement avec une personne de fait, 
mais juridiquement inexistante. Je ne vois pas 
comment, quand on a dit à un gouvernement : «Je 
ne vous reconnais pas, vous êtes à mes yeux 
comme n'existant pas», on peut faire, avec ce 
même gouvernement, des accords susceptibles 
d'apporter des réalités tangibles. 
Jusqu'à présent, il ne nous est pas apparu que 
les accords passés avec les soviets se soient traduits 
en bénéfices tangibles pour ceux qui avaient essayé 
de les réaliser. 
La Russie est un pays complètement désorganisé, 
sans moyens de communication, sans possibilités 
d'échanges, sa production est réduite à zéro. 
On comprend très bien que les dirigeants des 
soviets aient le désir de voir s'installer de nouveaux 
îlots d'usines, de mines en pleine exploitation. Ce 
serait en efiet, pour eux une source de profits, un 
moyen d'activité et des avantages certains sur les-
quels, du reste, ils pourraient demain mettre aussi 
froidement la main quils l'ont fait hier sur les 
anciennes usines. 
On s'aperçoit que les soviets ne renoncent à rien 
pour l'avenir. Ils disent: «C'est un mauvais mo-
ment que nous passons. » Ils pratiquent la politi-
que du roseau de la table : ils plient sous la tempête, 
mais ils ne renoncent pas à se redresser demain. 
Il faut attendre que l'évolution se fasse d'une 
façon plus nette, plus apparente et d'une manière 
plus réelle. L'attitude des Etats-Unis est d'ailleurs 
conforme à celle adoptée par le gouvernement 
français. Ce pays dit aux soviets : « Tant que vous 
pratiquerez la politique de mort qui est celle de 
votre pays, tant que vous n'aurez pas mis votre 
pays en état de redevenir un centre d'activité 
comme la civilisation des autres pays européens, 
des autres pays du monde civilisé, il n'y a rien à 
faire avec vous. » Il est évident que le jour où un 
gouvernement s'installerait sous un nom quelcon-
que et où il donnerait des garanties du point de 
vue de la sécurité des citoyens, de leur liberté, de 
la sécurité de leurs biens, la France ne se refuse-
rait pas à faire des accords d'ordre économique, 
voire même politique. Ce n'est pas encore le cas. 
Le Gouvernement français regardera d 'un œil 
sympathique ce que, dans cet ordre d'idées, le 
gouvernement des Etats-Unis fera et nous cher-
cherons'à rester en étroite union, dans toute la 
mesure du possible, avec lui. , 
Informations 
Suisse. — Impô t de g u e r r e e x t r a o r d i n a i r e . 
Après avoir fait la navette à différentes re-
prises entre le Conseil national et le Conseil 
des Etats, le projet d'arrêté proposé par la 
Commission du Conseil national, relatif à la 
fixation de l'impôt sur la fortune, le produit 
du travail ou sr.r le bénéfice net pour la pre-
mière période fiscale du nouvel impôt fédéral 
de guerre extraordinaire a été enfin adopté par 
les deux chambres. 
Cet arrêté est ainsi conçu : 
Article premier. — Pour la première période 
fiscale du nouvel impôt de guerre extraordinaire 
font règle les prescriptions suivantes, s'écartant 
de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1920. 
Art. 2. — Le produit du travail ou le bénéfice 
net (art. 60, 64, 70 et 72 de l'arrêté fédéral du 28 
septembre 1920) sera calculé d'après la moyenne 
des résultats des années 1917 et 1918, ou 1919 et 
1920 ; on applique la moyenne la plus faible. 
Lorsque la déclaration d'impôt n'indique que les 
résultats des deux premières ou des deux derniè-
res années, le contribuable a opté définitivement 
pour la période en question. 
Les autorités de taxation communiquent aux 
contribuables qui ont indiqué, dans leurs déclara-
tions d'impôt les résultats des quatre années, 
quelle est la période qui a servi de base à la fixa-
tion de l'impôt. Si le contribuable formule une 
réclamation, il y optera définitivement entre les 
deux périodes prévues. 
Art. 3; — Dans l'évaluation de la fortune impo-
sable, on tiendra compte des pertes subies depuis 
le 1er janvier jusqu'au 30 juin 1921. 
Les contribuables qui ont déjà fait leur décla-
ration d'impôt, ont la faculté de présenter dans le 
délai de 30 jours dès la publication du présent ar-
rêté une déclaration indiquant les pertes subies 
jusqu'au 30 juin 1921. 
Art. 4. — Le délai pour le dépôt de la déclara-
tion d'impôt qui est prévu à l'article 79 de l'arrêté 
fédéral du 28 septembre 1920 est porté de 30 à 90 
jours. 
Pour les contribuables qui n'ont pas encore en-
voyé leur déclaration d'impôt, le délai expire 30 
jours au plus tôt après la publication du présent 
arrêté dans le Recueil officiel des lois. 
Art. S. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 
1921. Les contribuables qui ont été taxés avant 
l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent, 
avant le 1er octobre 1921, demander la revision de 
leur taxation auprès de l'autorité compétente, dans 
le sens des présentes dispositions. 
L'arrêté diffère du projet du Conseil fédéral, 
en ce sens que le produit du travail ou le béné-
fice net sera calculé d'après la moyenne non 
pas des années 1917 à 1920, ou celle des an-
nées 1919 et 1920 au choix, mais d'après la 
moyenne des années 1917 et 1918 ou celle des 
années 1919 et 1920 également au choix. 
Les contribuables ont un délai de 90 jours, 
à partir du jour où ils ont reçu le formulaire 
de déclaration pour le retourner au fisc, mais 
dans tous les cas il n'est pas tenu de l'envoyer 
avant le 29 juillet, soit 30 jours après la publi-
cation de ce jour de l'arrêté fédéral dans le 
Recueil officiel des Lois. 
Par exemple, un contribuable, qui aurait reçu 
le formulaire le 2o avril, aura jusqu'au 29 juil-
let pour le retourner ; en revanche, celui qui 
l'aurait reçu le 10 mai, aura jusqu'au 10 août, 
et celui qui l'a reçu le 15 juin, n'est obligé de 
le renvoyer que le 15 septembre prochain. 
Contrairement à ce qui a été publié par cer-
tains journaux, le postulat présente par M. le 
Conseiller national Mosimann, au sujet du ren-
voi à l'année prochaine de la perception de 
l'impôt, sera admis par le Conseil fédéral. 
Relat ions commerc ia les germano-su isses. 
Il résulte des pourpai'lei's tenus entre représen-
tants du gouvernement suisse et du gouvernement 
allemand, au sujet delà réglementation future des 
relations commerciales entre les deux pays, qu'en 
premier lieu, on a été d'accord pour maintenir sans 
modification le texte du traité de commerce entre 
la Suisse et l'Allemagne. 
Les deux pays continueront à se traiter sur le 
pied de la notion la plus favorisée. 
Les restrictions ou prohibitions à l'importation, 
décrétées de part et d'autre, seront examinées par 
une commission spéciale formée à cet effet. 
La Suisse demeure au bénéfice des franchises 
et réductions de droits douaniers intervenant à 
titre temporaire. 
Dès la suppression des tarifs conventionnels, 
fixée d'un commun accord au 1er juillet prochain, 
la Suisse appliquera son tarif d'usage (du 8 juin 
1921) et l'Allemagne le tarif général, dont nous 
avons donné dans le dernier numéro les taux pour 
les articles qui intéressent plus spécialement l'in-
dustrie horlogère et branches annexes. 
Canada. — Impô ts s u r le ch i f f r e d 'a f fa i res . 
L'impôt de guerre sur les profits est supprimé, 
ainsi que les impôts de luxe. 
Le taux de la taxe spéciale de vente est, en ce 
qui concerne les marchandises importées : (Impôt 
sur le chiffre d'affaires) 
2,50 °/o quand l'importateur est un négociant en 
gros ; 
4 % quand l'importateur est un détaillant ou un 
consommateur ; 
à percevoir sur la valeur des droits payés. 
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 
10 mai dernier. 
Commerce extérieur 
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Ang le te r re . 
Poss ib i l i tés de rep r i se commerc ia le . 
Revenant sur la question de la reprise commer-
ciale, le Times écrit que dans de nombreuses in-
dustries, comme par exemple dans l'industrie tex-
tile et des cuivres, on constate une bien meilleure 
disposition. Les manufacturiers reçoivent de nom-
breuses demandes de prix. L'industrie britannique 
ne serait pas longue à se relever si elle pouvait 
avoir ces deux choses essentielles : du charbon bon 
marché et des impôts moins lourds. 
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Brésil. 
Du mois de j anv ie r au mois d 'avril dern ier le 
montant des expor ta t ions s'est élevé à 653.145 ton-
nes représentant une valeur de 498.758 contos. 
D u r a n t la même pér iode, les importa t ions se sont 
chiflrées par 900.914 tonnes représentant une va-
leur de 719.211 contos. 
Indes. 
Reprise commerciale en Orient. 
Suivant l 'opinion d'un banquier , rapportée par 
le Times, il y a des signes indiscutables d 'une 
améliorat ion dans la si tuation commerciale et fi-
nancière en Orient . La concurrence al lemande se 
fait vivement sentir aux Indes . 
Chronique financière et fiscale 
Autriche. — Réorganisation financière. 
Les pr incipales banques de Suède, de Norvège, 
du Danemark , et de Hollande ont fait savoir qu'en 
a t tendant que puissent fonctionner les banques 
d'émission prévues dans le plan de réorganisat ion 
financière du Comité de la Ligue des Nations, elles 
sont prêtes à faire des avances à l 'Autr iche sous la 
forme de crédits in ternat ionaux suivant le système 
Ter Meulen. 
Cuba. — Crise bancaire. 
On mande de la Havane à l'Agence Economique, 
que les banques de Cordoba et de Digon, ainsi que 
la firme Penabad , Areces et Cie, ont dû, à la suite 
d 'un « r u n » à leurs guichets pour le re t ra i t des 
dépôts , suspendre leurs pa iements . Le dern ier de 
ces établ issements se t rouvai t dans une si tuat ion 
t rès difficile. 
D'après les données stat ist iques, la crise actuelle 
de chômage, qui a commencé en mai 1920, para î t 
avoir at teint son maximum au mois d 'avril dernier . 
En eflet, le nombre des chômeurs secourus était 
de 47.124 à la fin de janvier , s'est élevé à 84.810 à 
la date du 30 avr i l , pour redescendre à 54.002 à la 
date du 24 j u i n et. 
I l y a lieu de rappeler qu 'une première crise de 
chômage s'est produite au lendemain de l 'armistice. 
Cette crise a beaucoup moins duré que la crise 
actuelle, mais son intensi té a été plus grande ; en 
eflet, le nombre maximum des chômeurs secourus, 
qui a été a t te int au mois d 'avri l 1919, s'est élevé 
à 11G.000, dont 94.814 dans le dépar tement de la 
Seine. 
Chronique administrative 
Restrictions à l ' immigration aux Etats-Unis. 
Le tableau suivant donne, d 'une par t , la moyenne 
annuel le d 'émigrants qui pour ron t désormais être 
in t rodui t s aux Etats-Unis , les cont ingents fixés 
pour j u i n étant pr i s comme base, et, d 'autre par t , 
la moyenne annuel le réalisée au cours de la décade 
1910-1920. Ces chiffres, bien que nécessairement 
approximatifs , n 'en sont pas moins du plus haut 
intérêt , puisqu ' i ls nous mont ren t , pour les seuls 
dix pays dont les cont ingents ont été jusqu ' à pré-
sent fixés pa r l ' adminis t ra t ion amér ica ine , une 
d iminut ion annuel le à prévoir de 390.000 immi-
grants , par rappor t à la moyenne de la décade 
1910-1920. 
Chronique du travail 
Situation du marché suisse du t ravai l . 
Au 2 0 juin, il y avai t dans les indust r ies de 
l'horlogerie et la bijouterie, a) en chômage total : 
Places vacantes 
Chômeurs 
Dont secourus 
Personnel 
masculin 
2 
9711 
7170 
Personnel 
féminin 
2 
4494 
3402 
Total 
4 
14205 
10572 
Pa r rappor t à la semaine précédente : 
Personnel Personnel 
masculin féminin 
Places vacantes -J- 1 4 - 1 -f~ 
Chômeurs - f 6 9 8 + 3 3 S + 
Dont secourus -f- 373 -f- 234 - j -
Total 
1053 
G07 
Moyenne annuelle 
d'immigrants 
A admettre d'après Admis pendant 
la loi nouvelle décade 1910-1920 
Différence 
en moins 
Allemagne . . G2.628 168.329 103.701 
Royaume-Uni G0.27C 216.964 156.688 
Suède . . . . 18.360 62.475 44.115 
Norvège . . . 11.160 36.359 25.199 
France . . . 5.244 15.279 10.036 
D a n e m a r k . . 5.196 18.905 13.709 
Finlande . . 3.576 14.967 11.391 
Suisse . . . . 3.444 11.864 8.420 
Hol lande . . 3.312 13.126 9.814 
Belgique . . 1.428 6.264 4.836 
P a r m i les pays dont lé cont ingent d ' immigrants 
reste à fixer, figurent l ' I tal ie , la Russie et la Polo-
gne, dont l 'appoint étai t jusqu ' ic i des p lus impor-
tants . 
Nécrologie 
b) en chômage partiel, su ivant les communica-
t ions parvenues à l'Office fédéral du placement : 
Personnel 
masculin 
Personnel 
féminin 
Canton de Neuchâtel 4207 
» » Berne 2703 
» » Soleure 1640 
» » Bâle-Campagne 225 
» » Schaflhouse 251 
» » Vaud 88 
» » F r ibourg — 
» » Genève 165 
2816 
2082 
2500 
246 
72 
24 
— 
72 
Total 
7023 
4788 
4140 
471 
323 
112 
140 
237 
17.231 
Le chômage dans toutes les industr ies suisses 
es t de : en chômage total 54.650 
» » par t ie l 80.037 
Allemagne (Bade). 
D'après une communicat ion du Consulat de 
Suisse à Mannheim, l ' industr ie badoise a souflert 
aussi durant le mois dern ier du manque de com-
mandes , des matières premières et de charbon, 
en t ra înan t ainsi une nouvelle res t r ic t ion dans 
l 'exploitat ion des entrepr ises . 
D a n s l ' industr ie de Pforzheim, no tamment , il y 
a eu réduct ion du temps de travail dans 216 entre-
prises , touchant 3500 hommes et 3800 femmes. 
Pour l 'ensemble de Bade il y a 4845 chômeurs 
to taux. 
Etats-Unis (New-York). 
Le Consulat de Suisse à New-York fait savoir 
que le chômage est considérable dans toutes les 
branches et que la vie est t rès chère. Il est donc 
déconseillé aux employés et a r t i sans d 'émigrer 
actuellement aux Etats-Unis. 
France. 
A la date du 24 ju in , 11 fonds" dépar tementaux 
et 116 fonds municipaux fonctionnaient. Le nom-
bre des chômeurs secourus est de 54.002 dont 
38.263 hommes et 15.739 femmes, en d iminut ion 
de 65G3 uni tés . 
O n annonce la mor t de M. Wilhelm Schultz, 
rédacteur en chef de la Deutsche Uhrmacher Zei-
tung, su rvenu le 18 courant , à l 'âge de 68 ans . 
W i l h im Schultz était b ien connu du monde hor-
loger a l lemand et même é t ranger pa r ses ouvrages 
et t rai tés sur l 'hor loger ie . 
Bibliographie 
Pour favoriser l 'exportat ion à no t re indus t r ie 
hor logère , l ' E x p o r t a t e u r S u i s s e a consacré son 
numéro de j u i n à l ' indust r ie suisse de l 'horlogerie 
et de la bi jouterie. 
P lus ieurs art icles dûs à l a p lume de M. A. Diem, 
secrétaire de la Chambre cantonale bernoise du 
commerce et de l ' indus t r ie , Alf. Chapuis , à Neu-
châtel, etc. , de n o m b r e u s e s i l lus t ra t ions consti-
tuent u n in téressant aperçu de la capacité de l'in-
dus t r ie horlogère suisse. 
A noter en passant u n e pet i te e r reur typogra-
phique. Une i l lus t ra t ion rep résen te Le Locle, mais 
sous la dénomina t ion de « L a Chaux-de-Fonds». 
On peut se demander laquel le des deux localités 
se t rouvera la p lus honorée de cette t ranspos i t ion : 
Est-ce le Locle, pour être dés ignée comme « Métro-
pole de l 'hor loger ie» , est-ce La Chaux-de-Fonds, 
pour figurer sous l 'a imable aspect de la «Mère 
commune des m o n t a g n e s ? » . Le concours est 
ouver t ! 
Brevets d'invention 
Les numéros des brevets dont ia publication a été ajournée 
et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, sont 
marqués d'un *. 
E n r e g i s t r e m e n t s s 
Cl. 64, n* 90rtî, 17 avril 19Î0, 16 b. — Minuterieàç(hif^ressau-
tants pour appareils indicateurs tels que compteurs, enregis-
treurs, indicateurs de temps etc. — Fabriques des Montres 
Zénith, successeur de Fabriques des Montres Zénith 
Georges Favre-Jacot & Cie., Le Locle (Suisse). Mandataire: 
A. Ritter, Bàle. 
Cl. 71 c, n" 90115.* 21 juin 1920, 17 h. — Pièce d'Horlogerie in-
diquant automatiquement eljaileriialivemeut les heures de 1 
à 12 et de l.'I à 24. — Le fils de L. U. Qhbpard, Fabrique de 
montres L. U. C, Sonvilier (Suisse). Mandataires-. Nn'geli &• 
Co., Herne. 
Cl. 71 c, n" 90116. 18 décembre 1920, 20 h. — Pièce d'horlogerie 
24 heures. — Pascal Sartoretti père, mécanicien-construc-
teur; et Pascal Sartoretti fils, mécanicien-constructeur, 4, 
rue des Voûtes, St-Blaiso (Suisse). Mandataire: W. Kœllikor, 
Bienne. 
Cl. 71 d, n" 90117. 11 septembre 1919, 17 h. — Proeédé pour 
compenser l'effet perturbateur, produit sur la marche d'un 
balancier, par les variations de la pression atmosphérique, et 
dispositif pour l'application de ce procédé. — Paul Uitisheim 
S. A., 9bis, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataires: Mathey Doret & Co., Berne. 
Cl. 71 e, n* 90118. 19 novembre 1920, 19 h. — Dispositif de re-
montage pour mouvements à ressort, par exemple pour hor-
loges. — Louis Winterhaider, fabricant, Neustadt (Forêt-
Noire, Allemagne). Mandataire: A. Ritter, Bale. — -Priorité: 
Allemagne 15 février 1919. » 
Cl. 73, n" 90119. 21 août 1920, 20 h. — Appareil à redresser des 
pièces rotatives telles que des roues, balanciers, barillets, etc. 
— Adrien Berthoud, mécanicien, 52, Grand-Pré, Genève 
(Suisse). Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 94, n" 90133. 20 mars 1920, 12 Vi h. — Dispositif applicable 
à un objet tel qu'une broche, pour tenir élastiquement en prise 
l'épingle avec le crochet. — Frederick Hart Horton, bijou-
tier, 10 Regent Place, Birmingham (Grande-Bretagne). Manda-
taire: H. Kirchhoter ci-devant Bourry-Séquin & Co., Zurich. 
B r e v e t a d d i t i o n n e l ! 
Cl. 94, n" 90224* (83354). 2 juillet 1920, 20 h. — Fermoir à 
pression. — Cornu & Cie., 106, rue du Parc, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève. 
Modi f i ca t ion s 
Cl. 71 d, n" 83151. 7 février 1919, 8»/« h. — Echappement il 
repos frottants, — V. Vnille-Kurth, Fleurier ; et Werner 
Lanz-liedard, Tavannes (Suisse). Mandataires : Mathey-Doret 
& Co., Berne. Transmission des 10 et 11 mai 1921, en faveur 
do Gustave Jeanguenin, horlogerie, Fleurier (Suisse). Man-
dataires: Mathey-Doret 4 Co., Berne; enregistremeut du 14 
mai 1921. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (28 juin 1921) : 
Argent fin en grenailles fr. 127.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites 3850.— • 
» laminé pour doreurs » 4025.— » 
Platine ouvré » 18.— le gr. 
Change sur Paris lr. 47.30 
(28 ju in 1921) 
16,— à fr. 16,65 le karat 
17,80 
D i a m a n t b r u t 
Eclats diamant pur fr 
Boart extra dur » 17,30 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 
(Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève, 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant 
23 juin 
Cuivre, Standard . . . 69 »/io 
» é l e c t r o l y t . . . . 74 — 
Zinc 26 '/j 
Or 109/9 
Argent métal 23 juin 
Bourse New-York 58 Vs 
Bourse Paris 270 
24 juin 
69 '/.o 
73'/s 
165 Vs 
22 V« 
26 Vs 
35 -
110/5 
24 juin 
58 Vi 
270 
A terme 
23 juin 
69lE/io 
76 — 
167 Vi 
22 Vs 
27 Vs 
35 Vs 
— 
Eseompte et change 
Parité 
en francs suisses 
France . . • 100 fr. 100.— 
Londres . . 1 liv. st. 25.22 
New-York . 1 dollar 5.18 
C a n a d a . . . 1 dollar 8.18 
Bruxelles . . 100 fr. 100.— 
Italie . . . . 100 lires 100.— 
Espagne . . 100 pesetas lOO.-tt 
Lisbonne . . 100 Escudos 560.— 
Amsterdam . 100 florins 208.32 
Allemagne . 100 Marks 123.45 
Vienne (anc.) — 
» (nouv.) 100 Cour. 105.— 
Budapest . . 100 Cour. 105.— 
Prague . . . 100 Cour. 105.— 
Pélrograde . 100 Roubl. 266.67 
Stockholm . 100 Cr. sk. 138.89 
Christiania . 100 » 138.89 
Copenhague. 100 » 138.89 
Sofia . . . . 100 Leva 100.— 
Bucarest . . 100 Lei 100.— 
Belgrade . . 100 Dinars 100.— 
Athènes . . 100 drachm. 100.— 
Varsovie . . 100 Mks pol. 1,23.46 
Helsingsfors 100 Mks fini. 100.— 
Buenos-Aires 100 Pesos 220.— 
Rio de Janeiro 100 Milreis 165.— 
Bombay . . 100 Roupies 252.— 
Yokohama . 100 Yens 258.— 
Escompte 
°/o 
4 Vi à 5 
6 
6 
B«/« 
— 
5 
6 
6 
7 
4>/i 
S 
— 
6 
5 
6 
— 
6 V» 
7 
6Vi 
6Vi 
6 
— 
6 Vi 
6 
9 
— 
— 
5 
8 
Demand 
47.30 
21.99 
5.71 
— 
46.90 
29.30 
77.50 
— 
195.13 
7.725 
— 
0.90 
2.10 
7.80 
— 
132.20 
84.50 
100.25 
5.83 
8.92 
15.50 
35 — 
0.165 
— 
165 — 
60,— 
130.— 
265.— 
24 juin 
69 »/ia 
75 — 
167 »/s 
22 Vs 
27'/« 
35 — 
— 
i Offre 
48.30 
22.39 
0.11 
— 
47.90 
29.70 
78.50 
— 
196.15 
8.125 
— 
1.30 
2.50 
8.20 
— 
133.20 
85.50 
101.25 
6.25 
9.32 
•16.60 
37.— 
0.565 
— 
1 8 0 -
75 — 
145.— 
285.— 
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SAPHIR MONTANA BLEU 
Arrivages directs de saphirs Montana bruts 
Prix sans concurrence. Qualité extra 
A d r e s s e u n i q u e : 
LUCIEN 
6, rue du Rhône GENÈVE rue du Rhône, 6 1784 
DIAMANT BOORT. BURINS CARBONE 
fBllËg^fÊ^^IË^ËllËff^i^llIZZ^IItSg^^ 
OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES PLATINE 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NI EL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
Marque déposée „ GBNEVJENSIS ' 2609 
G A Y rRÈRES & C - GENÈVE « ^ ^ ^ ^ ^ 
[öif^^f^^fL^^if^^ii^irL^^if^^if^ifL^^if^^iirL^^ii^^iä 
Pitons tous genres! 
Plaques torques 
Fournitures diverses! 
Grandjean f rères 
LE LOCLE 
QUI 
pour r a i t fourn i r 3-4 
grosses de bo i t e s 93/ 4 
l ig. , i l lus ion , o r 14 
k t s . , fo rmes var iées . 
F a i r e offres avec der-
nier pr ix et po ids d e 
la boi te sous chiffre 
P3383T à Publicitas S. A., 
St-lmier. 1790 
A v e n d r e pour cause 
de cessation de fabrication 
Mouvements 
93/i et 10'/2 lig-, avec mar-
ques américaines, ainsi 
qu'une grande quantité 
d'ébauches 
93/4 lig"-, non serties. 
Adresser offres s. chiffre 
P 3384 T à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 1799 
Pour obtenir des r a -
q u e t t e s e t c o q u e r e t s 
bien ouvragés, dans n'im-
porte quel genre et à des 
prix avantageux, adressez-
vous à la fabrication : 
Hermann Steffen-Rossel 
Landeron (Ct. Neuchàtel) 
Téléphone 41. 
C o q u e r e t a e i e r . On 
se charge aussi de la ter-
minaison des raquettes, 
sertissages, découpage et 
repassage soignés, pièces 
en séries pour horlogerie, 
électricité, etc. 1809 
Mouvements 
10 '/2 et 13 lig. ancre à se-
conde, sont demandes, ar-
ticles bon marché, sou-
mettre échantillons. 
Robert & Müller, rue 
D. Jeanrichard 21 (Entrée 
sur le côté), Chaux-de-
Fonds. 1807 
On cherche à Chaux-de-
Fonds un bon représentant, 
qui visite les fabriques 
d'horlogerie pour des bra-
celets extensibles, à prix 
favorables. 
Offres sous chiffres 
P23I4U à Publicitas S. A., 
Bienne. 1798 
Quel fabricant 
serait disposé d'échanger 
des montres métal, arg., 
or, contre de la bijouterie 
or, platine, de fabrication 
récente, au prix de fabri-
que ? 1772 
Offres sous P15330 C à Pu-
blicitas S. A., Ghaux-de-Fpnds. 
Bracelets 
extensibles 
A vendre un lot de 
bracelets ext. , métal 
doré, 9 mail lons , sans 
calottes, à bas pr ix . 
Offres 
Q2315U à 
Bienne. 
A reme t t r e 
à Genève 
excellent petit commerce 
d'i.orlogerie. Réparations. 
Bonne clientèl '. Loyer 400 
Frs. P r i x t r è s a v a n -
t a g e u x . 1787 
S'adresser Roch & Martinet, 
rae du Rhône 96, Genève. 
J'aimerais 
représenter 
à l'étranger une 
Fabrique de montres 
Ecrire sous chiffi e Z. 6.671 
à Rudolf Mosse, St-Gall. 1786 
Auto 
américaine, 4-8 places, 
bonne marche, éclairage 
et démarrage électrique, à 
vendre pour cause double 
emploi à f r s . 5 0 0 0 . 
S'adresser sous chiffres 
X 3421J aux Annonces-Suisses 
S. A., Bienne. 1795 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C î 1TTÏ1V H"3 Leopold 
. L U I 1 1 1 , Robert 48.2535 
Fabricants!! 
Faites sertir vos coquerets | 
et plaques acier, par 
Hermann Meylan 
Orient (Vallée de Joui) 
Traiail soigné. - Demandez prix. 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Hrosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 1015 
sous chiff es 
Publicitas S. A., 
1797 
Quelle 
maison sérieuso s'intéres-
serait à fabricant d'horlo-
gerie désirant s'installer 
dans village pour la pro-
duction de montres soi-
gnées mais arrivant à des 
prix extra avantageux. 
Affaire très sérieuse. Hor-
loger expérimenté, à défaut 
cherche place de directeur 
dans maison analogue. 
Adresser offres sous chif-
fres P 21836 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 1735 
I Manufacture Jurassienne de Machines s. Ä. 
CHAUX-DE-FONDS 
offre à des c o n d i t i o n s avan t ageuses : 
P e r c e u s e s s e n s i t i v e s . 
T a r a u d e u s e s (capacité 2 m/m cl 0 m/m). 
M a n d r i n s c o n c e n t r i q u e s de haute précision 
(130 m / m , 110 m / m , 80 m / m ) . 
M a n d r i n s à l u n e t t e s genre Wolt'-Jahn. i77i 
B u r e a u t e c h n i q u e . — E t u d e s d i v e r s e s 
I m p r i m e r i e de la F é d é r a t i o n . H o r l o g è r e S u i s s e ( H A E F E L I & Go), L a C h a u x - d e - F o n d s 
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Nous offrons 
Nouveau calibre 6V2Iig. 
article de confiance 
NiYiaWatch G°,Viatte& Guenin 
B I E N N E - M A D R E T S C H , rue des Pianos 8 
Télépli. 1068 — Adrcss. télégr. Nivia 1741 
En fabrication régul ière , plusieurs beaux cal ibres 
8 '/«> 9 3 « et 10 V« lig., ronds , quali té sérieuse. 
P. S.A., 
Maison suisse fondée en 1902 
Fabrique de pierres fines 
pour l'industrie 
RUBIS - SAPHIRS 
Pierres pr compteurs d'électricité 
et appareils de précision. 
Sertissage en tous genres. 
Jewels for meters and precision 
instruments. 
Mounted Jewels of all kinds. 
Lagersteine für Elektrizitätszähler 
Präzisions-Instrumente 
Steinfassungen jeder Art. 1492 
On demande pour Bàle, entrée au plus vi te , 
pour quelques mois , un 
ferblantier pour travaux fins, ou un ouvrier joa i l l ie r 
pour la confection d'appareils-modèles de la bran-
che métal lurgique. Les candidats possédant quel-
que expérience dans la fabrication d'articles de 
masse au ron t la préférence. Les offres, avec indi-
cation de l'âge, des prétentions de salaire et de 
l 'activité précédente, sont à adresser sous chiffres 
L 2969 Q à Publicitas S. A., Bâle. 1783 
BELGIQUE 
Fabrique montres or et platine, joaillerie, 
très riche assortiment, confierait représenta-
tion avec dépôt pour Belgique à représentant 
ou grossiste, références 1e r ordre et parfaite-
ment introduit. 
Offres sous chiffres P15338C à Publicitas S.A., 
Chaux-de-Fonds. 1793 
VENTE D'OUTILLAGE 
La Commission de liquidation de Rodé 
Frè res , r u e du Manège 19, La Chaux-
de-Fonds (Téléph. 13 18), me t en vente, 
de g r é à gré , les objets suivants : 
Poulies fonto 800, 600, 200 et 100 mm. — Poulies STANDARD 
600, 500, 400, 350, 300 mm. — Poulies aluminium 250, 200, 150, 
100 mm. — Arbres do transmission, paliers avec graissage au-
tomatique, bagues, mandions 25, 30, 35 mm. — Courroies 
plates 35, 40 mm. — Cordes en cuir tordu 7, 10, 13, 14 mm. 
Tours d'outilleurs. — Fraiseuses d'établi MIKRON. — Tours re-
volver ACIERA. — Machines à percer 10, 20 mm. — Machines 
à percer pour horlogers. — Machines à [raiser RAPID et autres. 
— Taraudeuses ACIERA, 4, 10 mm. — Taraudeuses horizonta-
les ASCO. — Machines automatiques à fraiser les fentes de vis. 
— Machines automatiques à affûter les scies circulaires. — Ma-
chines à fraiser les pas de vis. — Scieuse mécanique. — Ren-
vois divers. — Un lapidaire rotatif à ruban, — Tours à polir 
les boites. — Tour aux boites. — Mandrins CUSHMAN. — For-
ge portative. — Enclumes. — Fournitures de mécanique, scies, 
fraises, mèches américaines, déchets de coton, etc. — Laiton 
en tringle 7, 10, 11 VJ, 131 /2 , 14 mm. — Porcelaines pour 
douilles EDISON 4 SWAN. — Caisses d'emballage 320 X 175 X 
195 X n.m., 250 X 160 X 150 mm., 210X 130 X 100 mm. — 
Cartons d'emballage 200 X 175 X 100 mm. — Lustres de bu-
reau et d'atelier. Etablis avec et sans chenaux. — Pieds d'éta-
blis. — Coffre-fort. — Pupitres ministres. — Casiers divers. — 
Vitrines. — Classeur horizontal. 177S 
Toutes ces marchandises sont eu parfait état, et donneront 
satisfaction aux amateurs . Prix très avantageux 
M Fabricants d'horlogerie 
Les fabricants désireux d'adopter un nou-
veau système de cadran 24 heures, breveté, très 
pratique et allant pour tous les pays, très sim-
ple et venant très bon marché, qui peut s'adap-
ter sur tous les calibres sans distinction. 
Inconnu à ce jour dans ce genre. 
Faire offres à A. Tschumy-Mercier, inventeur 
horlogerie, au Landeron, Ct. de Neuchâtel. 1773 
Monopole par pays 
est offert de 
montre automobile brevetée 
extra plate, hauteur 7 mm., remontoir et mise 
à l'heure par la lunette, article de bonne qua-
lité, prix avantageux. 
Offres par écrit sous P15329 C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 1771 
STOCKS 
FranGe et Belgique: Stocks en montres ancre 
_ _ à vue, lépines et savon-
nettes, 16 et 18 lig., en acier, métal, argent et plaqué 
or, Genève. 
Angleterre et Colonies: ssronneueÄesie8 
et 19 lig., glace plate, ancre à vue, en acier, métal, 
argent et plaqué or. 
Al î l t f r i f l l lP ' Stocks e n mouvements lépines négat.. 
H111 Gl l l | U u • 16 size, ancre à vue, en différents em-
pierrages. 
Marchandise garantie et de toute confiance. 
Prix spéciaux pour grandes séries. 
Offres sous P 1 4 3 9 N à P u b l i c i t a s S. A., L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1789 
Nous sommes acheteurs an comptant 
des montres suivantes : 
Lép. métal, cyl. 16-18'" 
» argent gai. cyl. 11-18'" 
> > » ancre 19"' 
Lép. et sav. niel cyl. et ancre 
> > syst. Rosskopf 
Cal. niel 101/2 '" cyl. 10 rub. 
. » > > ancre 16 rub. 
» carnées-cambrées, argent, plaqué et métal 
13 '" cadr. rad: ' ,Tr 
Calottes or 83/4-IO1/2 '" 14 et 18 kt. 
Sav. plaqué or et or 14 kt. 1803 
Offres sous chiffres 0-J8313-U à Publicitas, . Blenne. 
MOUVEMENTS 
6 3 A ' " , p e c t . , 8 3 A ' " , 9 3 A ' " et I O V 2 " ' , 
r o n d s , son t l iv rés a u p l u s bas p r i x 
c o n n u . 
Adresser offres sous chiffre W 2 3 2 3 V à P u -
b l i c i t a s S . A., S i e n n e . 1811 
fit 
Commerçant capable, partant prochaine-
ment pour les Indes, accepterait encore la 
représentation de montres-bracelets pr hommes 
et dames très bon marché, qui conviendraient 
pour la vente aux Indes. 
Références de 1er ordre. 
Faire offres sous chiffre P 2320 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 1808 
AVIS 
Ma fabrication de Pochettes de montres 
devant passser prochainement en d'autres 
mains, et en vue de nouvelles occupations, 
j'offre la reprise en bloc de mon commerce 
d'articles de bureau et d'emballage. 
Conditions et forfait au mieux aller. 
LA P O C H E T T E 
Marcel Grumbaeh. 1800 IM IM 
OCCASION 
Nous sommes acheteurs de stocks 
de calottes en tous genres sur cage 
11 lignes. 
Faire offres avec tous derniers prix C a -
s i e r p o s t a l N o 1 5 9 7 5 , B i e n n e - * 
T r a n s i t . îsos 
Maison de gros, sérieuse, établie à Paris 
faisant visiter la France par plusieurs voyageurs et 
ayant clientèle d'exportation, chercha dépôt et mo-
nopole de fabr ique su i s s e , fabriquant le genre fran-
çais. — S'adresser sous numéro 7072 à la S.E. P., 10 
rue de la Victoire, PARIS. 1810 
Mécanique de h a u t e p réc i s ion 
Spécialité d'outillages modernes pour horlogerie 
Micromètres pour pivots, épaisseur de ressorts , spiraux, 
etc., (déposé). 
Machines a calibrer les Irons de pierres (breveté) . 
Comparateurs pour loger les balanciers (déposé). 
Appareils à vérifier et mettre rond les roues et balan-
ciers, etc., (breveté) . 
Etudes diverses. Longues expériences. 
A. B e r t h o u d 
Grand Pré, 5ï , Chandieu, 1 
1801 GENÈVE 
Machine à guillocher 
On demande à acheter un 
automat Güdel 
dernier modèle. Offres sous chiffre K2299 U à Publi-
ci tas S. A., Bienne. 1791 
A vendre 
Calottes seules 83/4 lig. A. S. ou Font . , or 
14 carats, forme guichet, plots, bonne force 
conditions avantageuses. 
Echantillons à disposition. 
Offres sous chiffres V1253Sn à Publicitas S.A., 
Soleure. 1790 
Extrême-Orient 
Echantillons et prix sont demandés en lépines 
101/2 lig- et 13 lig., mouvement ancre 15 ru-
bis, argent, à cuvet |e. Genres pour l 'Extrême-
Orient. 
Adresser offres sous chiffres P1440N à Publi-
citas S. A., Neuchâtel. 1788 
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LA SUPRÉMATIE: 
DE LA M A C H I N E A ÉCRIRE 
UNDERWOOD 
a été établie et maintenue partout par sa 
R A P I D I T É , son E X A C T I T U D E , et sa D U R A B I L I T É 
CÉSAR MÜGGLI, ZURICH 
. 21, Lintheschergasse — Téléphone Selnau 16.62 
Fribourg: 0. Wintsoh, 
Avenue du Moléson 2. 
Genève : Machines à écrire Under-
wood S. A., Place Métropole 2. 
Lausanne: Agence Underwood, 
Place Bel-Air 4 
Lugano: C. Garbani-Nerini, 
Piazza Riforma. 
Neuchatel: II. Legier.) 
j rue St-IIonoré 3. 
LaChaux-de-Fonde: MeLtlerS. A. 
Aarau: E.Wagner, Rathausg. 20. 
Baie: II. Huber, Frciestrasse 75. 
Berne: Fr. Gall, 
Waisenliausplatz 25. 
Lucerne : Karger & Co., 1804 
Stadthausstrasse 1. 
St-Dall : Markwalder & Oie. 
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et Cylindre de 12 •/. à 2 0 " 
Ebauches de Mouvements Ancre S 
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o PROCÉDÉS MODERNES D'USINAGE D 
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O LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE D 
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AVIS DE V Q L 
1806 
RÉCOMPENSE jusqu'à 1 0 , 0 0 0 FRANCS 
à qui fera rentrer en possession les bijoux ci-après désignés, et qui dénoncera 
l'auteur de ce vol, commis dans la contrée de Vevey, le 6 Juin a. c. 
1 9BF* La discrétion la plus absolue est garantie au dénonciateur. ' V Q 
Téléphone 3108 J . S C H N E L L - A U B E R S O N . 
Adresse télégraphique : ISAL, LAUSANNE 2, Place Pépinet. LAUSANNE 
1 boucle d'oreille, diamants Valeur Frs. 6000.— 
2 bagues, diamants solitaires (valeur Frs. S00.—) . . . . » » 500.— 
1 bague avec 5 diamants » » 1000.— 
I bague avec 1 diamant et 1 émeraude « » 500.— 
1 bague avec 1 diamant et i saphir » » 1000.— 
1 bague avec 5 émeraudes >> » 400.— 
1 bague avec i émeraude et 1 diamant » » 500.— 
1 bague avec 5 perles larges » » 400.— 
1 bague avec turquoises et diamants » » 6000— 
i pendentif de diamants > » 1500.— 
1 broche or avec diamants » » 500.— 
i broche or avec diamants * . ' > » 500.— 
1 broche or avec diamants et saphirs » » 400.— 
1 collier or » » 300.— 
1 broche améthyste •> » 50.— 
1 montre or de dame » » 100.— 
1 broche avec porlos > » 100.— 
1 broche antique avec 2 lignes de perles . . » » 100.— 
i collier or avec pendants » » 100.— 
d bague avec 3 diamants » » 150.— 
1 chaîne or, longueur 40 cm » » 500.— 
î chaînes or » » 300.— 
i bracelet or avec 2 anneaux »• » 100.— 
\ bracelet or » » 100.— 
1 collier d'onyx •> » 25.— 
1 montre homme, argent, avec inscription M.G.D.Fa\vcus,| 
Décembre 1881 » » 5 0 . -
< / » 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
Montres prBicycleftes 
Tous les genres ROSKOPF 
C/> 
"Diamanf-Boarf 
Burins blancs et noirs 
au plus bas prix. 
Lucien BASZANGER 
6, rue du Rhône, 6 
Téléphone 43.54 G E N È V E 1657 
RUBIS. SAPHIRS. GRENATS NATURELS 
SCIENTIFIQUE BRUT 
Horlogerie de précision 
r i . 3AH3EZAT-3ÔLE S. A. 
LE LOCLE 
; • ' • ' • • ' • ' " 
M o n t r e s s i m p l e s e t c o m p l i q u é e s -:- P l a t e s e t e x t r a - p l a t e s 
C a r i l l o n W e s t m i n s t e r . 
M o n t r e s e t M o u v e m e n t s d e f o r m e - B r a c e l e t s e t p e n d e n t i f s 
6, 7 e t 8 l ig . , q u a l i t é e x t r a s o i g n é e . 1508 
f § 
i 
i i i 
ê 
# 
LA ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.M 
livre tous* les genres à des prix 
sans coneurrenee. »DU 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
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CONFIEZ VOS ARGENTAGES ET VOS NICKELAGES 
A LA M A I S O N 
LOUIS BANDELIER 
N I C K E L E U R 
TÉL. i.8o S A I N T - I M I E R TÉL , 8 ° 
la plus importante et la mieux organisée 
de toute la contrée horlogère suisse. 
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D p j L i v r a i s o n s e x t r a r a p i d e s . — Production journal ière : SOOO c a r t o u s . r j 
Nouveau procédé pour anglage de ponts 
Succursale à GENÈVE, Creux de St-Jean 8 . Tél. 71.77 
C o m m i s s i o n n a i r e s p é c i a l e 34U9 
p o u r L a C h a u x ^ d e - F o n d s e t L e L o c l e . 
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